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Hal : Permohonan lzin Penelitian
I0 Agustus 20 I 7
Yth. Sdr.
l. Kepala Unit Pelayanan Tepadu Satu pintu, perindustrian dan Tenasa Keria
Kab. Dharmasraya.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kab. Dharmasraya.
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Dharmasraya.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Dharmasraya.
5. Kepala Bappeda Kab. Dharmasraya.
6. Pimpinan PT. Bina Sakato Jaya.
7. Pimpinan PT. lncasi  Raya Group.
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas pertanian Kampus lll
Dharmasraya Universitas Andalas Nomo" : i l4lUN 16. I/AgEr/Kanipus rlllppl)017 tanggal z
Agusttts 2017 hal Permohonan Surat lzin Penelitian dan Pengambilan bata dengan Judul Analisis
Risikc Pasca Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kabupiten Dharmasraya
dilaksanakan pada bulan Juli s/d oktober 2017, dengan ini kami mohon kiranya Saudara dapat
memberikan Izin Penelitian dan Pengambilan Data penelitian dosen tersebut di bawah ini :
Demikian kami sampaikan, atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.
D iah,  N{.Si
l9 31001
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Budidaya PerkebLinanFak. Peftanian Kampus I I I
No. Nama/NIP/NIDN Pangkat/Gol. Jabatan Unit  Ker ia
Yul ist ' iani .  SP, M.Si
I  98702 I  020 1404200 l
Peiiata Muda Tk. l,
Gol. Il l,/b
Ketua




2. Cindy Paloma, SP. N4.Si
NIDN 8841 I  30016
Anggota
Penel i t i
Dosen Non PNS Jurusan
Sosial Ekonomi Perlanian
Fakultas Perlanian Unand
